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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRI;TO-LEY 6/1976, de 16 de
junio, por el que se regula el n'gimen jurí
dico del personal al servicio de la Casa de
Su Majestad el Rev.
Creada la Casa de Su Majestad el Rey por el De
creto dos mil novecientos cuarenta y dos/mil nove
cientos setenta y cinco, de veintitrés de noviembre,
se estima necesario establecer la oportuna ordenación
legal del personal de la misma, dentro de la legisla
ción general aplicable, pero con la singularidad que
comporta el especial servicio que tiene encomendado.
A tal fin, hay que tener también presente que con
.
posterioridad a la Ley ciento veintiocho/mil nove
cientos sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre,
que reguló la condición, nombramiento, separación,
y derechos del personal de la Casa Civil del Jefe del
Estado, se promulgó la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de siete de febrero de mil novecientos
sesenta' y cuatro, por lo que es preciso armonizar am
bas disposiciones.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintiuno de mayo de mil
novecientos setenta y seis, en uso de la autorización
conferida en el artículo trece de la Ley Constitutiva
de las Cortes, textos, refundidos de las Leyes Funda
mentales del Reino, aprobadas por Decreto de.veinte
de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oída la
Comisión a que se refiere el apartado primero (lel
artículo doce de la citada Ley, \('ngo) en disponer:
Artículo primero.—El personal de alta dirección a
que se refiere el artículo primero, dos, del Decreto
dos mil novecientos cuarenta y dos/mil novecientos
.setenta y cinco, de veinticinco de noviembre, así como
aquel otro que en lo sucesivo se considere como tal,
será nombrado por Re.al Decreto.
Artículo segun(1o.- El personal de la Casa de Su
Majestad el Rey podrá ser de las siguientes clases:
a) Funcionarios de carrera de la Administración
Civil, de Justicia y Militar del Estado o de sus Or
ganismos autónomos.
b) Funcionarios eventualf-, (le características es
peciales.
c) Personal laboral.
Artículo tercero.---Uno. 1 q nondwarniento y se
paración de los funcionarios (le carrera de la Admi
nistración Civil, de justicia y Militar del Estado o
de sus Organismo, autónomos, no eomprendidOs en
el artículo primero y que pasen a prestar servicios
en la Casa de Su Majestad el Rey, se efectuará por
la Presidencia de Gobierno a propuesta (1(.1 Jefe de la
citada Casa, formulada a través (1(.1 Departamento
correspondiente.
Dos. Los funcionarios de carrera a que se refiere
el párrafo anterior, que pasen a irrestar servicios en
la Casa de Su Majestad el Rey, permanecerán en la
situación de servicio activo en los Cuerpos, Escala,,
o plazas de procedencia.
Tres. Todo el personal militar que pase a prestar
servicios en la (*asa de Su Majest:id (.1 1(ey permane
cerá en la silnaciím (le plantilla en el Departamento
(le procedencia.
Articulo ,cuart o. Uno. Los funci(marios even
tuale; ser:in nombrados y separados libremente por
el jefe (le la Casa de Su Majestad el Rey, dentro de
1()s créditos globales autorizados a tal fin.
'Dos, A estos funcionarios les será de aplicación
(.1 régimen jurídico previsto en los artículos ciento
dos y sip;ttientes de la 1.ev articulada (le Ftiticionari(ls
Civiles del 11;stado.
'fres. Este personal quedará incluido (.11 (.1 Régi
1;.Isp decial e uSegridad So decial los
•
o,
Funciona
Civiles (1(.1 Estado, integrado por los mecanis
mos de cobertura a que se refiere el artículo segundo
de la Ley veintinueve/mil novecientos setenta y cinco,
de veintisiete de junio.
Cuatro. Excepcionalmente, y al producirse la se
paración de los funcionarios eventuales que presten
sus servicios en la Casa de su Majestad el Rey, podrá
determinarse (lite rntsen a otras dependencias y uni
das de la Administración Civil del Estado o (le sus
Organismos autónomos, en las mismas condiciones
establecidas en la presente disposición.
Artículo quinto.—Al personal laboral le será de
aplicación 1;t legislación laboral correspondiente., y su
nombramiento se hará con cargo a los créditos glo
bales autorizados a tal fin.
DTSPOSTCTON TRANSITORIA
El personal que hubiera sido nombrado (le acuerdo
con lo establecido en el artículo) primero de la Tiey
ciento veintiocho/mil novecient()s sesenta y dos, de
veinticuatro de dicienibrie, seguirá teniendo la condi
ción de funcionario público a todos los efectos. Este
personal podrá seguir prestando sus servicios en la
Casa de Su Majestad (.1 Rey o en otras dependencias
o unidades (le kt Administración Civil del Estado, de
acuerdo con las normas que oportunamente se dicten
en cada 'caso.
DISPOSICION FINAl
Las disposiciones y' normas que sean necesarias
i)ara la aplicación y desarrollo de este Real 1)ecreto
1 serán dictadas por la Pre'sidencia del Gobierno,
L propuesta del jefe de la Casa de Sil Majestad el
Rey.
DISPOSICION DERN-M.1'O1' ¡A
()1iedati • der()garlas cuantas disposiciones se opon
gan a I() establecido en el presente I:eal 1)ecrelo-1.ey,
(1(.1 qm. sc. dará cuenta inmediata a las Corl(s.
1);Id() (11 Madrid a
cientos setenta v seis.
dieciséis (le junio de mil 11()ve
it JAN R 1.()';
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
(1)(.1 B. (). (1(1 h.qado 11 idtg. 11 .g92.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Retribuciones complententarias (lel personal inilitar
y asimilado de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 657/76. -En virtud de
c\pediente tramitad() al efecto, a prortiesta de la Co
iiiisiU Permanente (le Retribuciones, con 1;1 coordi
nación (1c la Presidencia del (;obierno (Comisión Su
perior Permanente de Retribuciones del Alto Estado,
NT:ivor), se dispone:
(,-;(• amplía la ()rden Ministerial número 1 51/73,
(le 2 ole marz() (I). O. m'un. 54), en el sentid() de in
cluir en el apartado 3.8, al final (1(11 grupo referente
:II factor 0,03, lo' siguiente:
Todos lo, Cuerpos.
Técnicas* Estadísticas
Madrid, 15 de junio (le 1976.
PITA DA VETGA
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
TI
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 658/7 6. A propuesta
(lel Teniente (;eneral jefe del Alto li.stado Mayor,
v acuerdo culi lo) preceptuado en el artículo, 39 (le
la ley Orgánica del Estado, S. Ir,. el Presidente del
(;)1)ierno' ha dispuesto pase destinad() al Alto Pistado
.11:ivor el Capitán de Navío (11,) don Ignacio Cela
Diz.
Madrid, 1 5 de junio de 197().
PITA 1)A V141GA
Srvs.
)res.
Orden Ministerial núm. 659/76. A propuesta
(lel Teniente (ieneral .Jefe (1(.1 Ali() 1tado 1\lavor, y
(le ;ict1er(1() con lo) precepttinol() en el ;11.tíct11() 39 de la
Ley Orp:ailica (1(.1 Estado, S. E. el Presidente del
Cobierno dispuesto pase destinado al Alto Kstado
Mayor (.1 Capital] de Corbeta (AS) don Aurelio Ma
los 11/lari
Madrid, 15 de junio (le 197(),
PITA DA VF.ICIA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.077/76, del Director de Re
eltilainiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitalleti Má(111111;1ti don José Vicente Soto Lorenzo
y don Pedro María Cardona Comellas pasen desti
nados eonto /efe del Servicio de Máquinas de la fra
Ir,ata Legazpi y Jefe (1(.1 Servicio de Nláquinas del
destructor Blas de Le:o, respectivamente, con carác
ter forzoso, al finalizar el curso que se hallan reali
zando.
:\ 1;' ! i Id, 15 de junio de 1976
14,E4 DIRECTOR
1)14. ECI,tITANI 1 ENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
li.\(.11los Sres. ...
S1TM. ...
Resolución núm. 1.076/76, (1(.1 Director (le Re
clutamiento v Doiaeiones.--Se dispone que (1 Capi
1(11, de Máquinas de la Irsscala de Tierra don Cristó
bal \liraz I Apez pase destinad() al Cuartel General
de la Fl()1:1, C01 caracler V()1111110-10, cesand() C0111()
Jefe de N11:1111C1111111C111() 111s1 1-11(1()1* (lel Cuartel de
lip,trticción (le 14.1 Ferrol del Caildill().
\1adrid, 1 5 (l( 'Juni() de 1976.
EL DT l? LCTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DO7ACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
xemos, Sr s.
Srrs.
Resolución núm. 1.078/76, del Director de Re
Hui:milenio y Dotaciones,--Se (lispunc el cambio de
(l(..;1 t1() de 1(); Oficiales pertenecientes a la Escala
IH)ccial dej Cuerpo (le Sanidad (le la Armada que
:1 conliimaci(")11 1el:Ho1 :111:
Tenientr d(11 1.)iosc(")rides Caminero Casquen.). -
Pa,-sa deLdiliado a Asistencia T)onliciliaria (le Madrid,
cesa en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen". \Toltintario.
Teniente (1()11 Frli)e Ifernítildez Lizón.—Pasa des
lina(l() i1 CE11\1, CCS71 C11 flospital de N'Taritla de
-\Toluntario.
Teniente don ,i\ndrés Pérez González.-----Pasa des
tinad() a la Clínica Naval de 1,as 'Palmas, cesa en el
Tercio Sur de luí:Infería (1($ Marina. --Forzoso.
Teniente don Ale(1) 1:ttso.—I'asa desti
nad() al 11ospi1:11 (le Marina (le Cart;igetin, cesa en el
Arsenal de Cartaw.na.—Volititiavio.
Tenienle don plan 1\1anue1 Soto 1:odríguez. —
P;p,,a destinado a 1:t Escuela de /1p1icaci¿n, cesa en
II Voluntario.
Teniente don Mignel ( ;allego liieda.---Pasa desti
nad() al llospiial de Marina (le San Carl(Ys, cesa en
11.scuela de Stihofic•lales.—Voluntario.
Teniente don 1:icardo Salvador lloscb.- l asa des
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finado al Hospital de Marina de San Carlos, cesa en
la Base Naval de Rota.—Voluntario (1).
Teniente don Valdimiro Gándul Gil.—Pasa des.
tina& al TEAR, cesa en el Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (1).
Teniente clon Manuel Pérez Pérez.—Pasa destina
do al Tercio Sur de Infantería de Marina, cesa en la
Policlínica Naval "Nuestra Sefiora del Carmen".---
Voluntario (1).
Teniente don Gabriel Martínez Ramos.—Pasa des
tinado al Destacamento Naval de Palma de Mallorca,
cesa en la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.—Voluntario (1).
Teniente don Angel Sánchez Ramírez.—Pasa des
tinado al Hospital de Marina de Cartagena, cesa en
la Escuela Naval Militar.—Voluntario (1).
Teniente don Francisco Martín Jiménez.—Pasa
destinado al Hospital de Marina de Cartagena, cesa
en la Clínica Naval de Las Palmas.—Voluntario (1).
No cesarán en sus actuales destinos hasta ser re
levados.
(1) A efectos de traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado E de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 (le juni() (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Do-I'1 IONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.079/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor, y una vez finalizado el curso de Informática
que realizaba, se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales relacionado a continuación pase, con
carácter forzoso, a los destinos que al frente de cada
uno se indican, a partir del día 14 del actual, cesando
de depender de la Dirección de Ensefianza Naval:
Subteniente Mecánico don Rafael Pérez Serrano.
CPTDG, Estado Mayor de la Armada.
Sufiteniente Sonarista don Francisco Suárez Vi
darte.—CPTDG, Estado Mayor de la Armada.
Subteniente Radarista don Enrique del Río Ba
rreiro.—Escuela Naval I‘lilitar.
Sargento primero Torpedista don Francisco Que
sada Lorca.—Departamento de Personal.
Sargento Condestable don Antonio Clarct Bustos.
Base Naval de Rota.
Madrid, 1 5 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
EXCIDOS. Sres. ...
Página 1.718.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Redificación de nombre.
Orden Ministerial núm. 660/76 (D).–«-Padecido
error material en la redacción de las Ordenes Mi
nisteriales delegadas números 418 y 627/74 (
(0 OFICIAL 1111111S. 139 y 209), referentes a nombra
miento y confirmación de funcionarios civiles (1(.1
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales, se recti
fican en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
lanuel Alfonso Montes y Chilía.
DEBE DECIR:
Alfonso Montes China.
Madrid, 15 de junio de 1976.
Por delegación:
EL A LM IR ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada núm. 599/76, de la Jefatura
del Departamento de Personal—Por haber efectuado
con aprovechamiento el curso correspondiente, y de
acuerdo con los apartados 5.1 de la Orden Ministe
rial número 2.372/69 (1). ID. núm. 122) y 3.8 de la
número 1 54/73 (I). 0. núm. 54), se reconoce la ap
titud de Controlador de Interceptación (Cr), a partir
del día 17 de mayo último, a los siguientes:
Tenientes de Navío.
Don Francisco de Asís Acosta González.
Don Francisco José Fariña Tresguerras.
Don Juan Dueñas Fontán.
Madrid, 14 (le junio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hernienegildo Franco González-Llanos
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 1 33/7 6, dc la Dirección de En
seiianza Naval.—Por reunir las condiciones 'exigidas
en el punto 2.c) de la Orden Ministerial de 26 de di
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cienible de 1944 (1). O. m'un. 300), se reconoce el
(Icieclio al uso (lel distintivo (le Profesorado al Coro
nel de M;'Iciuinas don Miguel Rodríguez Come.
Afladrid, 14 de junio (le 1976.
Excnms.
Sres. ...
El, Di 11 Ecrotz DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo 1:4-ranco González-Llanos
Sres.
Tropa.
Aptitud de Paracaidismo.
Resolución delegada núm. 598/76, d la jefatu
m (I(.1 Depart;unento de Personal,- –Por haber fina
lizado con :tprovecliatniento en la F,scuela Militar de
Paracaidistas "Méndez Parada" el 27-8 Cursc) de Pa
racaldism(), de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 41/73 (I). O. núm. 18), se reco
noce la aptitud de l'aracaidistno, con antiküeclad
de 9 de abril iilliiiin, al Cabo primero (le Infantería
de Marina julio Pernas García.
Madrid, 14 (le junio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
nermenegildo Franco González-Llanos
Exernos. Sres. ...
Sres.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en unidades de Buceo.
Resolución núm. 602/76, de la .jefatura del De
p:o.lamento de Personal.—Conio resultado de expe--
ilimtes tramitados al efecto, de conformidad con lo
ppitesto por la Sección F:conómica y lo informad()
hitervención del. Deigirt¿imenlo (le Personal,
p(11- aplicación (le lo sefialado en el artículo 3.° de la
1,1.v (le 26 de diciembre (le 1958 (D. O. m'un. 295)
v en la disposición transitoria cuarta, de la Orden
liitisterial número 95/74, (le 31 (le diciembre (le
Ud (1)• 0. núm. .34), se reconoce al personal que a
,olitinuaciOn se relaciona el derecho al percibo (lel
20 por 1(X) (lel sueldo, en la cuantía señalada para
di art11:11 (1111)1C0 I)()1- la legislación anterior a 11 vi
11,ti1eia de la 1,ey numero 113/66 (I). O. ními. 298),durante el tiempo y a partir,de la fecha cine al frente
(le (.1da uno se in.dica:
( :pitan de Máquinas don Enrique I,eclitign Serati
l('s.-1)iirante nueve aftos, a partir del (lía 1 de ju
nio (le 197(), revista siguiente a su cese en el "BS-1''
Pove•dón en 4 de mayo de 1976,
1),rigada Ruz() (1()n José Solano García.—Durante
Catorce años, a partir del día 1 de mayo de 1976,
Número 138.
revista siguiente a su cese en el "BS-1" Poseidón
en 23 de abril •de 1976.
Madrid, 15 de junio de 1976.
Ft, Ai.m1 RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
li.xcitios. Sres. ...
Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 603/76, cic. la jefatura del I)e
partamcnto de Personal.—Como resultado (le expe
diente tramitado al ^efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica (le este Departa
mento de Personal, y lo informado mr la Interven
ción del citado Depadamento, con arreglo a 1() dis
puesto en los I weretos de 30 de enero de 1036 (D1A
1(1() )FICIAL núm. 21) y de 16 de febrero (le 1951
(ID. O. m'un. 52), comi)lementaclos por varias Ordenes
Ministeriales, y a tenor de 1() señalado en la disposi
ción transitoria cuarta de la Orden Ministerial núme
ro 95/74, de 31 de diciembre de 1073 (D. O. núme
ro 34), se reconoce al Subieniente Radio don 'Francis
co García' Navarro (.1 derecho al percibo del 20 por
100 (lel sueldo, en 1;1 cuantía sefialada para su actual
('1111)leo por la legislación anterior a la vigencia de la
Le\. 'n'unen.) 1 13/(6 .(1). 0. núm. 298), durante diez
afios, a partir del día 1 de febrero de 1976, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco en bu
ques submarinos en 10 de enero (le 1976, por su per
manencia en dichos 1)11(p1es, restándole para serle
acumulado en sucesivas concesiones diez itieses y doce
15 de
Exentos. Sc.
Sres.
...
jimio de 1076.
FI, ALMIRANTE
1." VE 11 vi, DI. PARTAM17,N1( ) DF, PERsoNAL,
Francisco Jaraiz Franco
• • •
Gratificación por permanencia en servicios de» vuelo.
Resolución núm. 601/76, de 1:1 1(4:11 tira del De
partamento de Personal. ( (quo resultado de ex
pediente incoado al efecto, de co11.or1ida(1 con lo
informad() por la Sección Económica y la. Interven
ción de este 1/Tad:miento de Personal, con arreglo
a lo -,ei'lala(1() en el apartado (1) (le 11 ()rden
1(1111 (le 5 (le enero de 1956 .(1). (). núm. •) y en la
dil)osición transitoria cuarta de la ()rden %/1 iIlisttriaI
número 154/73 (1-). (). m'in), 54), se reconce al Sar
gento primero Sonarista don .lnan lbutista Gimeno
I\lir el derecho al percibo del 2.0 por 100 del sueldo,
en la cuantía sc.ifialada para stt zictual empleo pot. la
legislación anterior a la vigencia de la 1.ev m'une
•) 1 3/66 (1). (.). núm. 2•8), durante seis :1;:ms, ((
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tro meses y siete días, a partir del día 1 de octubre
de 1976, revista siguiente a su cese en servicios de
vuelo en 10 (le septiembre de 1975.
Madrid, 15 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excluns. Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo (le Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuacli'm relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 12 (le mayo de 1976.-E1 Contralmirante
Secretario, 114iquel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
D()il Francisco Rivera Ameneiros, Sargento dr Ar
tillería de la Armada.-Sueldo regulador: 21..113,75
pesetas. - Porcentaje: 90. - Retiro: Diario Oficial
número 40/66.-Fecha de arranque: 1 de mayo de
1076.-Haber mensual que le corresponde desde el
1 de enero de 1976: 19.002,38 pesetas.-Reside en
Madrid.-Dirección General (lel Tesoro (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
(ialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivaq del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
Por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
'quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión dr la
Cruz a la Constancia en cl Servicio.
(60) Previa • liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior serialamien
to, que quedará nulo a partir de la fecha de percep
ción de este señalamiento de rectificación.
Madrid, 12 de mayo de 1976.-El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán GonZález.
(Del D. 0. del Ejérci.to m'un, 131. Apéndice, pñ
gina 4.)
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Señalamiento de haberes pasivos.- En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
1\fitdrid, 1S de mayo de l976.-1-4:1.Coniri1l11kanie
Secretario, Aliquel Durán González
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Morales Moret, Coronel de 1 uraittería
(le Marina.-Sueldo regulador: 1-4.887,50
Porcentaje: 90.- Retiro: Diario Oficial
ro 39/76.-Feclia de arranque: 1 de septiembre dc
1976.-Haber mensual que le corresponde: peSe
tas 40.398.75.-Reside en Madrid.-Dirección Ge
neral del Tesoro (20).
Don José Ramón Cal nuceta; Coronel de Infan
tería de Marina.-Sueldo regulador: 44.887,50 w
setas.-Porcentaje : 90.-Re t : )iario Oficial nií
méro 15/76.-Fecha de arranque: 1 de agosto de
1976, - Haber mensual que le corresponde: pese
tas 40.398,75.-Reside en El Ferrol del Caudillo,-
Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudi
llo (20).
Don José Mezquita -Fui-es, Teniente Coronel de
Tnfantería de Marina.-- -.Sueldo regulador: pese
tas 44.887,50.---1orcentaie: 90.--"Retiro: Diario
Oficial ntíntero 15/76.--Pecha de ztrranque: 1 de
agosto de 1076.-liaber mensual que le correspon
de: 40.398,75 pesetas.-Reside en Castellón.-De
legación de Hacienda de Castellón (20).
Don Carlos Etayo Elizondo, Teniente de Navío,
Sueldo retz-ulador: 22.604,16.-Porcentaje: 60
Retiro: •.Diario Oficial número 1.41/75.,----Feclia. de
arranque: 1 de julio de 1975.--Haber mensual que
le corresponde: 13.562,50 pesetas.-Reside en
PamVona.- Deleg-aci(')n de -.14acienda de Nava
rra (11).
Don Baut i•i a Torrenie Vizoso, Capit:In de ni
(Ininas.-Sul.1(lo regulador: 31.421,25 pesetas.-
Porc(mtaje : Diario Oficial
ro 167/41.- (l'echa de arranque: 1 de abril de 1976.
1-1'aber'merisua1. que le corresponde : 28.279,12 pe
setas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-- --Dele
gadian 1-Tadienda de El 1'etro.1 ldel Caudi
llo (5.0) (60).
Don jos('. Guasa Serra, MecánicoMayor.rep:ulador:34.5R0 pesetas.---Porcentaje:90.
Retiro: 'Diario Oficial número 33/76.--Fecha de
arranque: 1 de julio de 1976.-FT.aber mensual que
le corresponde: 31.122 pesetas.-Reside en Palma
.de Mallorca.-- Deleación de 11-acienda de Balea
res (5) (21).
Don Pedro Prieto Martínez, Sargento 1■<)gotui
1.(-). --Sueldo regulador: 20.781,25 pesetas.---Por
cenitje: 90.- Retiro: Diario Oficial número 18/76.
1.'echa de arranque: 1 de. juni‹, de 1976.-Haber
mensual que le corresponde: 18.703,12 pesetas.-
Reside en El Ferrol del Caudillo. -Delegación ck!
Hacienda. de F.1 Ferrol del Caudillo (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamientq de haber pasivo, la Autoridad que la prac
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tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
Clesde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando) la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sidu aplicad() el stiel(1() regulach,r (le
Teniente.
(20) Con derecho a percibir menstudinente la can
dc 1.()(d)f)6 pesetas por 1:1 pellsio'm (le la Mejora
(le la I'lara (le 1;1 k.e111 y Militar de San Iler
menegildo.
(21) Con derecho a percibir metisualmente la
cantidad de .',0() pesetas, j)or la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San 1.1ermenegildo.
(23) Con del echo a percibir mésualmente la
canti.dad de 333.33 pesetas, por la pensión de. la
Cruz a la C:onstancia en el Serviei().
(50) I ,a fecha de arranque se le Fija (le conforinida(i c()ii la Ley 19'3/64.
(b) Este haber pasivo .lo percibirá hasta fin de
diciembre de 1975 y a partir de 1 (le enero de 1976
por la Ley 47/75 percibirá 15.461,25 pesetas men
suales.
(60) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señalarnien
lo (loe (luedar5 nulo a 'partir de la fecha de per
cepción (le este señalamiento de rectificación.
Madrid, 18 de mayo de 1976. 11:1 Cnntralniirante
Secretirio, Miguel Durán González.
(Del I)• O. del Ejército núm. Hl. -Apéndice, 1)(1-11171 S.
EDICTOS
• (232)
Don .josé (.;01pe, Franco, Tenientc. (le Naví), Juez
instructor (lel ,expediente (le pérdida (le documen
tos lt'iincro 3/76, instruido por exir;Ivío de la Li
breta ‘le 111.scripción Marítima (1(.1 inscripto del
Tr()zo Marítimo .de SnH \'icelite de la I))nrquera
Vloy iiranga (;a1:111, Hit) nnilipro 22/52,
11;() coAstar: ()H(' i)or decreto del ilustrísimo se
flor C())))1;1.1ant e 1\1ilitar (le Marina de Sanlaii(ler
de fecha 19 de mayo de 1()76 ha sido declarado niii()
v sin valor :11r;ti1lo (1()cuinenio; incurriendo en
respoitsabil;dad la per-mtia que liabiéndulo
no llaga -litrega a la Ati1()ridad de Marina.
San Vicente de Ilarquera, 25 de iHavo de 11)7().
Tenieni, (1(. Navío, j Hez hist ructor, José' (;o1p(Franco.
DEAI
(233)
1)(ni anei.«)co Ronco Pita, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Camariñas,
Hago .saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de .Marina de esta Provincia
Marítima de fecha 12 del actual declara nula y sin
valor alguno la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Manuel López Martínez, fo
lio 98/60, (fue había sido expedida por esta Ayudan
tía Militar dc Marina el17 de diciembre« de 1969
n
;
icurriendo en responsabilidad la persona. que ha
biéndola hallado no la 'entregue a la Autoridad de
M arma.
Caniarifias, 22 de mayo de 1976.—El Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina, Francisco Mon
eo Pita.
(234)
Vrancisco Ronco Pita, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Camarillas, Instructor
del expediente por pérdida de documentos dime
'
ro 6/76,
I 1 aber:. (:,2tie p()r decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia de
fecha 18 del actual se declara nula y sin valor alguno
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto por
este 71'rozo Manuel Martínez Sambade, folio 47/44,
que había ,-;i(lo expedida por esta Ayudantía Militar
(le Marina con fecha 6 de mayo de 1944; incurrien
do en responsabilidad la persona que liabiéndola ha
llado no ia (.ifiregue a la Autoridad de Marina.
Cmiliriiuls, 22 de mayo de 1976.—E1 Teniente de
Naví(), Frnacisco Ronco Pita.
(235)
1)on Mann .1 kial Otero, Teniente (le Navío, Ins
tructor (1,..1 expediente dé pérdida de documentos,
instruido :11 inscript() de este Tro7o Luis Orellán
García, para ítcreclitar la pérdida de su Libreta de
Inscripci('oi
I lago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Conianclanl.e Militar de Marina de Villagarcía de fecha 24 de mayo de 1976 queda inil() v sin valor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
iia que hici.Ta uso (lel mismo y no I() p()11:1 a disposiciOn (le la Autoridad ‘de •Marina.
Santa FAu.•,'enia de Riveira, 26 de mayo de 197614:1 Teniente de Navío, Instructor, Manuel /)¡al
()ter°.
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